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REALES ORDENES
SECCIÓN DE ESTADO UAYOn. y CA.llPdA
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á biE;n ,conceder ingreso provi.
monal en el CUE'rpo Auxiliar de Oficinas Militares, á los sar-
gentos del regimiento Infanteria de Ceuta núm. 2 D. Vicen-
te Parajuá Ibarra y D. Ramón Lladó Parrado, núma. 1 y 2 de
la escala de aspirantes al referido ingreso.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem.~s efectos.. Dios guarde ti V. E. muchos año~. Madrid
24 de mayo de 1901.
WEYLER
s.:ñor Ordenador de,pagos de Guerra.
Señur Comandante general de Ceuta.
--
Relación que se cita
Oficial primero
D. Antonio Martinez'Rodriguez, ascendido, de la Coman·
dancia general del campo de Gibraltar, 1\ excedente en
la segunda región.
Oficiales segundos
D. Federico Gómez Cardón, excedente en la séptima región,
á la Comandancia general del campo de Gibraltar, de
plantilla.
» Honorato Blanco Fernández, de la Subinspección de la
sexta región, á la Comandancia general del campo de
Gibraltar.
Oficiales terceros
D. Domingo López Martln, de la Comandancia general del
campo de Gibraltar, prestando,'sus servicios en comi-.
sión en el Archivo'general militar, á excedente en la
primera región, quedando en comisión en· dicho Ar.
chivo, y percibiendo sueldo por completo, con cargo
al cap. 5.°, arto 5.° del vigente presupuesto.
» Benito Ft'rnández Martinez, excedente en la sexta región,
8. la Subinspección de la misma, de plantilla.
Madrid 20 de mayo de 1901. WEYLER
.... ," ~ .~ .....: ,"
DESTINOS -. -.
__:U;xJlll10,.. Sr.~ ..ELlley.(q. D, g.),y.ensu nO)Xlbre la. Reina
. RegenWdel. ~ino,. ha. tenido á bien -disponer q.ue los oficia-
les del CueJ;po, Allx!Uar de Oficinss Militares comprendidos
, .~n.la ..eiguj~J')t,e.r.elaQión, pasen. á los destinos y situación
que en llJ., ;¡;nism/;\. Se eXpre8l:lD; debiendo, ,cl ,oficial eegundo
que .ene11a fig¡lrf!" P. Honorato Blanco }"e.rnández, v,erificar
eu incorporación á la Comandancia general del campo de
GibraJtar. á la breve,dad posible.
De real orden lo digo á V. E. pl\ra eu conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1901.
WEYLER
Beñor Ordenador de pa~os de Guerra.
Señores Capitanea generalep de la primera, segunda, sexta y
séptima regiones.
~ InIS ene de Defensa
ABONOS DE TIEMPO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V; E. cursó á este
Ministerio en 3 del actua!,.p'romovida por el sargento del re-
gimiento Infanteria de San Quintín núm. 47, Cesáreo H"r-
nández Sandin I en súplica de que se le abone como servido en
activo para los efectos de retiro el tiempo que permaneció
con licencia ilimitada desde 24 de junio de 1882 á 21 de
enero de 1883, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido conceder al interesado el
abono del tiempo que solicita con arreglo á lo dispuesto en
la regla primera de la real orden de 24 de julio de 1897
(C. L. núm. 202).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
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de~rl!ts .ef~ctos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 23'de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
coc:
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio filn 7 del actual, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Rege-nte del Reino, accediendo á lo solicitado por el
maestro armero del regimiento Infantería de Asia núm. 55,
D. Desiderio Cadavieco Lastra, ha tenido á bien concederle el
ascenso á maeetro armero de primera clase, con el sueldo
anual de 1.500 pesetas, que deberán abonársele desde 1.0 del
próxiJ:p,o mes de junio, en cuya fecha reunirá las condicio-
nes que para obtenerlo determina el arto 4.° del reglameI\,to
aprobado por real orden de 23 de julio de 1892 (C. L. nú-
mero 235).
De orden deS. M.lo qi~oAV. :; var~ su ~QciIUien~y
demás efectos. Dios guardeá'V. E. muchos años. Madrid
23 de mayó'de 1901.
WEYLER
..
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
, .
.aI. t
BAJAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovid,a por el capitán
de Infaniería D. Mariano "tafuente !C:;hdioez, en situación de
supernumerario siu sueldo, afecto á esa región, y con resi·
dencia en la isla de Cuba, en súplica de su licencia absoluta
por las razones que expone, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su' 'Augusto' Hijo el Rey (q. D~ g.), ha tenido j.
bien disponer que,el expresado capitán sea baja por fin del
presente mes en' el arma á. que paotenece, expidiéndosele la
licencia absoluta con arreglo al arto 34 de la ley constitutiva
del Ejército de 29 de noviembre de 1878.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y da-
mlis efect~8. WQS ,~!larde ,á y. E. mq9hos ~i!q~~ ,Madrid
23 del;Uayo de 1901: -
..:w~R
Señor ~~t~ ~~e;r~cle 4~hw~,~
Señor Ordenaaor de pagos de Guena.
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar la
clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E. dió
cuenta á este Ministerio en 1.0 del mes actual, y en su virtud
declarar apto para el ascenso, cuando por antigüedad le co-
rresponda, al primer teniente de Infantería D. Salvador Abad
Marro, el cual'reune las condiciones que determina el articu-
lo 6. o del reglamento de 24 de mayo de 1891 (C. L. núme-
ro 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo de 1901.
WEYLE~
Señor, Presiden~ de la. Junta Consultiva (1(l GUil'la.
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RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infanteria (E. R.), afecto al regimiento Reserva de Mon-
tenegrón núm. 84, D. Joaquín Canet Ferrer, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
ha tenido á bif!n concederle el retiro para Valencia, y dispo-
ner que cause baja, por fin del mes actual, en el arma á que
pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
junio próximo venidero ee le abone, por la I?~legación de
Hacienda de di«ha provincia, el haber provisional de 225
pesetas mensuaies, interin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra
y Marin~.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
-, ,.,'Q.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Inta-Qt.erla, cou flestino en el r~l)').i.euto Re~rva de Pam-
, pIona núm. 16, D. Pllblo Fernánªe~ ~a,ªªv~!.!ll !{! B~~ ,Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), ha tenido á bien concederle el retiro para, Tafa-
Ua (Navarrll), y disponer que cause baja, por fin del nieáac~
tual, en el arma á que pertenece; resolviendo, al propio
tiempo, que desde LO de junio próximo venidero se le abone,
por la Delegación de Hacienda de dicha provincia, el haber
proyililional de 337'50 peSEltas mensuales, por Q.:tlllars¡:l en po-
sesión de la cruz de Maria Cristina, interin se determina el
definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Huerra y'Mariná.
De real orden lo digo á Y. E. para su .eollooimien~o y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de' mayo de 1901~' .
Señor Capitán general del Norte.
Señores Presidente del Consejo Supremo Q.~ ~:ü~rril::~a
y Ordenador de pagos de Guerra.
coo
Excmo. Sr.: Accedienllo ~ Jo so!icik1~!> J;>.Q}: ~.l Q.DVi,t4u
de InEanteda, con destino en el regimiento Reserva de Alican-
te núm. 101, D. Emilio Soria Cruz, la Reina Regente dei Rei-
nO,en nombre de sU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha t~­
nido á bien concederle el ~~4if~ vara Alcolecha (Alicante),
y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece; resolviendo, al,propio tiempo, qu~ desde 1.0
.de junio p¡ó-xim<t venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de dicha provincia, el hanar provisional 'de 337'50
pesetas mensuales, por hallarse en posesión de la Cl'UZ de Ma-
ría Cristina, ínterin se determina el definitivo que le corres-
ponda, previo m·fonne del Consejo Supremo dé Guerra y
Marina., '
De real orden lo digo ti, V. E. para su conocimiento y fi.
nes consiguientes. Di,os guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 24 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de 6uerra y Marina
y Ofd~o.r ~ pagQl! ~ G~a. ' '
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D. Francisco de Ojeda Azcona, del regimiento Cazadores de
Castillejos, al d~ Alm~n~a.
" .
, . Segundos ten,ie~1;es
D. Luia :.MallUn·GooaA10z y Fernández, del l'@gimlento Lan-
ceros de Sagunto, al de Cazadores de T~l~ve!&.
" JQsé Granados M:~adQ, del regimiento C~dores de Al·
mansa, al dlil Lanceros de España.
» Bernabé Rico Cortés, del regimiento L3nOO1:o$~Esp~aJ
al de Cazadores de Talavera.
UQQ¡ÓN :p¡ Q~:t.Li1itA
DESTINOS
~~m9. s..: El Rey (q. D. g.), Yen su no~e la ~ina
~ge».~~ d.el ReiJ;l,Q., ha. wniWil 9. bien disponer qu.e los jaiea
y O;Üci. d.0 Cab&lleria comprendidos en la sigu.ie-ate rela-
ción, que principia con D. Rioa1"4o-Callol ~ FlU"el y te.J;wina
cot).Q. J;Jf)J:~aM l\iCl~ G~rtéli, p~sen gestÍD:l1dos.~ lq~ C~l:l:rpL s Y
~tq,acion~J3. qu~ en 4fcha relación se les designan.
De real orden lo digo a V. E. pal'asu cOll,ocin;¡ieuto y d~­
más e,tect,g8. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid 24
de ·mayo de 1901.
Madrid 24 de mayo &6 190'1. WEYLlilR
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Señorea Capitanes generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta, sexta y séptima regiones.
Ilelacián que 8/J Gita.
Tenientes coroneles
. D. WClJr~.Callol y FOJ.'el, del r.egimiento Dragones de Mon.te-
sa,. á la B,eIllonta dé Extrem.adura.
:t Qc(¡ano AJtolaguirre Labartl'l., e~cedente en la tercera re-
gión, al regimiento Dragones de Montesa.
Capitanes
p. Joaquin Delgado Subirón, de reemplazo en la séptima
región, al regimiento Dragones de Montesa.
» Antonio 'Fernández Golfin y Martinez, excedente en la
quinta región, al regimiento Dragones de Santiago.
:t León Och~torena Jaso, excedente en la séptima región,.
. al regimiento Dragones de t::iantiago.
» Narciso Buendia Lumbreras; del regimiento Dragones de
Moutesa, queda ex~edente en la cuarta región.
:t Eugenio Fernández Camino, ascendido; d.el regimiento
CaZllodores d,e Arlabán, queda excedente en lq.sexta re·
gión. .
» José Crespo Andrade, d~l regimiento Dragones de Santia-
gp, queda e:x:cedente en la cuada región.
» José Giralda Gallego, de la Comisión liquidadora del re-
gimiento de Sagunto, afecta al de Húsares de Pavia, al
regimiento Lanceros de Sagunto.
:t Mariano Sierra Alonso, del regimiento Cazadores de Al·
buera, al de Almansa.
:t Ca~losLópez Laro~la é Idigoras, de la Comisión liquida-
dora <lel regimiento del Princip!\ afecta al de Cazadores
de Alfonso. XII, á este último cuerpo.
:t Enrique Manera Valdés, ex;cedente en la primera región;
al regimiento Cazadores de Treviño.
» Lope Lázaro Fresno, excedente en la primera r/lgJón, al
regimiento Cazadores de Albuerá.
l) Emilio Serrano Jiménez, lixcedente en la primera región,
. al regimiento Lanceros de Sagunto. .
» Franciaco Garcia Balsera, del regimiento Dragones de San-
tiago, queda excedente en. la cuarta región.
Primet>Qs tenientes
D. Francisco Anchorena Pallal'és, de reemplazo en la cuarta
región, al regimiento Cazadores de Tetuán.
,. Luis Vázquez del Valle, de reemplazo en la séptima re-
gión, al regimiento Lanceros de Barbón.
» Fernándo S4nchez Ledeama, al'lcendido, del r!'giOliento
Dragones de Numancia, queda en el mismo.
,. Luis Freire y García Leanía, de reemplazo en la segunda
región, al :prime;r de:pósito de eementale,e.
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Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Rege~te del Reino, ha tenido á bien disponer que el jefe y
oficiales de Caballeria CE. R.); comprendidos en la siguiente
relación, que principia con D.. Tibuitcio Pastrana Bartolomé y
termina con D. Sotero Chave.ll López, pasen destinados tí. los
cuerpos qUé en dicha relación se les designan.
De real orden lo digo á V. E. para su éonocimiento y
demas efectos. Dios gúarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de mayo de 1901.
WE~LER
Señol: OrJ.enadOJ: de pagos dtl Guerra.
SeÍÍ@res Chpiflanés generales de la primera, segunda, tercera,
cuarta, quinta y séptima regiones..
.Relación que s.e cita
(lQmandaJiite-
D. TiburcÍ'o Pastrana Bartolomé, ascendido, del regimiento
Reserva de Palencia núm, 14, queda, en el mismo..
Cq.pitanes
D. :Nicolás J;{oQa Fernández, ascendido, del regimiento Reser-
Vii dtl. Pale¡;¡cil;l núm. 14, qu.eda en el mismo.
l) Bartolomé Alomo GonzlHez, ascendido, del regimiento
R9sena de Léxida núm. lO, queda en el mismo.
Primeros tenientes
D. Fral}cÍSco. Cercos Hinojosa, ascendido, del regimiento. Re-
serva de Guadalajara núm. 11, qupda en el mismo.
l) Juan Núñez Ledo, ascendido, del regimiento Reserva de
Badajoz núm. 2, queda en el mismo.
» Eduardo Diaz Arias, ascendido, del regimiento Reserva
de Maddd n,"ij,W.. J."q~ eu ~l ~mo..
» Mal;Íano t::i1:lJlZ P&:r:osi~~o, ~d.idfJ., del r~giUJ..Í(lJ;l~o .Reser-
"'~. ~ Mw~ ~lÍ1ill: !,q~ eu. ~' m,LsQl.Q.
Segundos teni'l!tntes
D. Auto.nW Brioso Galleg.o, ¡jel r!;Jghni~ntj)~"serva de Bada-
joz núm. 2, al de ~bdJ:id núm. 1.
~ Joaquin Narvona Zambrano, del regimientl) Reserva de
Málaga núm, 7, al de Madrid núm. lo
» Juan de los SantOJ3 Expósito, "del regiruiellto Reserva de
Murcia núIU' 9, al de Madrid núm. 1.
» Sotero Chaves López, del rE'gimiento Resllrva de Madrid
.".:, JtJW.)N.)fJ.. q~.Yq.llr~plt?p»m:.J~,'{' 1 ." '
Madrid 24 ae lUI'V0 de 1001. WEYLER
_.-
S:mCCZÓN D3 INGENIEnos
DESTINOS
Excmo. S!'.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
. Be~ente del Reino, ha tenido li bien disponer que el segun-
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do teniente de Ingenieros (E. R.), afecto al primer Depósito
de Reserva de dicho cuerpo, D. Simeón Hernández Santos, á
quien ha concedido V. E." trlislado 'de residencia á Ciudad
Rodrigo (Sálamanca), pase destinado al séptimo Depósito, en
dicha situación,
De real orden lo digo' á 'V.E. 'pnra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de mayo de 1901. <v,.~,,,. "
WEYLElt
Señor Capitt\n general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de la séptimª región y Ordenador
de pagos de Guerra,
e.~
ZONAS POLÉMICAS
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
eSCJ»to fecha 7 del corriente, al cursar la instancia promo-
vida por el vecino de Lérida D. Jorge Lloréns Alzá, en sú-
plica de permiso para comtruir tres casas~torres y una valla
de espino artificial,en finca que posee enclavada dentro de
la segunda zona polémica del castillo de Gardeny, de la ci·
tada plaza, el Rey (q. D. g.), yen sUIIombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el
recurrente, siempre que las obras se ajusten á lo indicado en
la instancia y planos presentados, y se empiecen y terminen
dentro dd plazo de un año, contado del"de la fecha de esta
autorización, que se considerará caducada en caso contrario;
obligándose el propietario á demolerlas por BU cuenta y sin
derecho á indemnizfl.ción alguna, cuando fuere requerido al
efecto por la autoridad militar competente; y quedando, por
último, sometidas aquéllas en todo tiempo á las disposicio-
nes vigentes ó que se dicten en lo, sucesivo sobre edificacio~
nes en las zonas polémicas de las plazas de guerra, fortalezas
y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
, drid 23 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. ,Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fj'lcha 24 de abril próximo pllRado, al curSllr la instan-
cia promovida por D.S. Josefa Filbá Hortal de Molins, vecina
de esa capital, en súplica de permiso para construir una ca-
sita, un kiosco, varios muros de contención, un lavadero
y una cerca de alambre en finca de su propiedad enclavada
dentro de la segunda zona' polémica del castillo de Mont·
juich, de la indicada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del neillO, ha tenido á bien acceder á lo so·
licitado por la recurrente, con las siguientes condiciones:
1.l~ Las obras se ejeéutarán con estricta sujeción á los
planos presentados.
2.& Deberan empezar y terminarse dentro del plazo de un
año', coñtado desde la fecha de esta autorización, que se con~
siderará caducada en caso contrario.
3.a Según lo dispuesto en la regla cuart::t de la real orden
de 4 de abril de 1894 (C. L.núm. 85), y la aclaratoria de 12
de mayo del propio año (O. L. núm. 132), queda obligada
la propietaria á dar cuenta al Gobierno militar de la plaza,
al enajena.:rse todo ó parte de la finca.
4.a ,La recurrente dará aviso cón oftnticipaoión y Pol: es-
crito al Gobie~nomilitar de la plaza, de la fecha, en que vaya
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á empezar la eJecución de las obras, permitiendo la entrada
en la finca á los funcionarios del ramo de Guerra, para que
puedan ejercer la debida vigilancia; y
5.a Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas dé guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real ordén lo digo á V. E;' para.' IU cóúbcilhiento y
demás efectos. Dioli\ guarde áV. :ID. mtlChos años. 'Madrid
'23de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
escrito fecha 24 de abril próximo pasado, al cursar la instan-
cia promovida por el ",ecino .de esa capital D. Antonio Bal·
drich y Sol~, en fiúplica,de permiso pIlra ejecutar varias obras
en u~a finca que posee, enclavada dentro de la segunda zona
polémica del castillo de Montjuich de la indicada plaza, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á, bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con las siguientes condiciones:
1.a Las obras se ajustarán á lo indicado en la instancia
y planos presentados, con la restricción de limitar á 16 el
número de 18 gloriet!ls ó comedores de madera que p~etende.
2.0. El permiso para arreglar la subida á la fin~a,por el
punto a del plano, no ha de entenderse que autorice en modo'
alguno para que el camino de acces9 pueda emp.8:ÍP1ar con la~
carretera de subida al castillo de Montjuich, que es de l~ ex-
clusiva propiedad del ramo de Guerra.
3.~ Lalil obras deberán empez,ar y ~rminarse d\3ntro del
plaz,o de ,un llño ,contado desde la fecha de esta autorización,·'
que se considerará caducada en caso contrario.' ,.
4.a Queda obligado el propietario ir, lo dispuesto en la
r!lgla cuarta de l~ real orden de 4 de abril de 1894 (O. L. nú-
mero 85) y la aclaratoria de 12 de mayo' del propio' año -
(O. L. núm. 132), referente!!! ir, la enajenac~ón del todo ó
parte de la finca. . ..
5.a El recurrente dará aviso con anticipación y por escri-
to al Gobierno militar de la plaza, de la fecha en que vaya
á empezar la ejecución de las obras, permitiendo la entrada
en la finca á los funcionarios del ramo de Guerra, para que
puedan ejercer la debida vigil!lnciaj y
6.0. Las obras quedarán.spmetidas en ,tódo tieJllPo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas delas plaza~ de' guerra,
fortalezas y puntos fuertes. . '
......
De real orden lo digo á V. E., para su conoc~miento y
demás efectos. Dios gua,rde á V. E. muchos· años. Madrid
23 de mayo de 1901.. . :,:" ',.: ..
" , ,WEYLEK
Señor Capitán general de Cataluña.
Excm.o., Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. en su
. escrito fecha 24 del ~es último, al cursar la instanoia pro-
movida por el vecino de eSa capital D. Francisco Domingo
Viloca, como administrador de los bienes de D,.s. Francisca
Feliú y Prata y de los menores D. José y D.Juan.Jl'eliti y
Gusiñé, en súplica de permiso para construir -una casa, 10
glorietas ó cenadores de madera y otros 10 de.. enrejado de
cañas, ~1 poyos ó fogones, dividir el terreno en paroelas con
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Exomo. Sr.: En vista de 10 manife&tado por V. E. en su
'escrito fecha 29 de~ mes último, al cursar la instancia pro·
movida. por el vecino de esa. plaza D. Joaquín López de la
Blallca, en súplica de permiso para construir una barraca de·
madera para almacén de pieles en la orilla derecha del do
«Oro) y dentro de la segunda zona polémica de la misma;
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente,
con sujeción al plano presentado y sin que la autorización
le dé derecho de p.ropiedad sobre el terreno del emplaza-
miento, que le será designado por la comandancia exentaI
de Ingenieros conforme al plano.de situación formuhldg por
la misma; obligándose á, demoler lA barraéa por su cuenta
y sin derecho á indemnización alguna en el plazo que le
fuese·ordenado por la autoridad militar 'CQmpetéhte; y que-
dando la obra $o:tnetidá én todo tiempo- a las disposiciones
vigentes'ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
las zonas poléw.ic/ls de las pllillRa de guerra.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1901.
W~YLER
•••
SEccrON DE CtrERPOS DI SERVICIOS ESP!CIALES
A CADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á la Di.
recoión .general de la Guardia Civil en 12 de abril último,
promOVIda por D.a.Nemesia González Pico, viuda del segun.
do teniente del expresado instituto (E. Ro), D. Sebastián Pa-
lazón Ibernón, en súplica de 'que se conceda ingreso en el
Colegio de Guardhll!! Jóvenes á uno ó á dos 'de SUl!!. hijos va-
rones; resultando 'que éstos tienen derecho á pensión der
Señor Capi~ll general de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado 'por V. E. en su
escrito fech.a 4 del corriente, al cursar la nueva instancia pro-
movida por D. Juan Matas Serra, en súplica de permiso para
construir una fábrica de tapones de corcho, aeí como unos
muros de contención de tierras, una pequeña alcantarilla y
una cerca de espino artificial sobre postes de madera, en te-
rrenos de su propiedad enclavados dentro de la s-egunda
zona polémica del .castillo de Hostalrich; y teniendo en
cuenta que el intereeado al reproducir BU petición ee sujeta.
á las pre8Cripciones de la real orden circúlar de 2 de enero
del corriente año (C. I.J. núm. 1), conforme á la indicación
contenida en la de 26 de febrero último, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien.
acceder á lo solicitado por el recurrente, siempre que la.
obras se ajusten á lo indicado en la instancia y planos pre-
sentados y se empiecen y terminen dentro del plazo de un.
año, contado desde la fecha de esta autorización, que ee cOn.'
siderará caducada en caso contrario; quedando además some-'
tidaa en todo \iempo á las disposicioRes -vigentes ó que se .
dict~n en 10 sucesivo so,l;>rj:leqificaciqnes .en las zonaB polé- .
micas de las plazas de guerra, fortalezas y puntos fuertlls.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á y. E. muchos años.' Madrid
23 de mayo de 1901. "~O
Señor Co!Uandante general de Melilla.
Excmo. Sr.: En vista de 10 manifestíídn por V. E. en
su escrito fecha 30 del mes último, al curl!!ar la instancia pro-
movida por Domingo García Cruz, vecino de esa plaza, en sú-
plica de permiso para cercar un terreno destinándolo á secar
esparto y construir una barraca (le madera, para guardar di·
cho género é instalar una posada moruna en la falda del ce-
rro de «Camellos), y dentro de la segunda zona polémica de
la misma, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re·
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á 10 llolicitado por
-el recurrente, con sujeción á los planos presentados y sin
que la autorización le dé derecho de propiedad sobre el te·
rreno del emplazamiento que le será designado por la Co-
mandancia exenta 'de Ingenieros, conforme al plano de si-
I tuación formulado por la misma, obligándose á destruir las
. obra/! por BU cuenta y sin derecho á indemnización alguna en
el plázo que le fuere ordenado por la autoridad; militar; y
quedando sometidas en todo tiempo á las disposiciones vi·
gentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificaciones en
lae zonas polémicas de las plazas de guerra.
De ~eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 ~e mayo,de '1901. - .
WEYLER
WEYLER
l3eñor'COmaridaiite-general de Melilla.
Señor Capitán .general de Cataluña.
enrejados d~ cañas y cercar parte de la finca con espino aro
tificial sobre postes de madera, todo en la segunda zona po.
lémica del castillo de Montfuich de la indicada plaza, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien acceder á lo solicitado por el recurrente con las
siguientes condiciones:
1,1" Las obras se ejecutara~ con sujeción á los planos pre.¡'
Ilentados.
2.& Aunque se tolere que el ingreso á la finca 10 sea por
la carretera que conduce al castillo de Montjuich, quedará 1
bien entendido que esta tolerancia no crGa servidumbre algu-
na sobre dicha carretera que es de lá exclusiva propiedad del
ramo d~ Guerra; en la inteligencia de que éste, representado
por la autoridad militar de la plaz..'t, podrá siempre que lo
estime conveniente prohibir é impedir el tránsito por dicha
carretera, sin que el recurrente, sus administrados, ni suce-
sores, tengl1Jl.nu,nca derecho á reclamación ni indemnización
de ninguna9lase.ni especie.
3.o. Las obrasdeberán empezar y terminarse dentro del
plazo de.un añ~, contado desde la fecha de esta autorización,
que se l:Jonsider!1r~ 9aducada en caso contrario.
4.~ Según lo dlilpuesto en la regla cuarta de la real orden
de 4 de abril de 1894 (C. L. núm. 85) y la aclaratoria de 12
de mayo del propio año (C. L. núm. 132), queda obligado el
propietario á dar cuenta al Gobierno militar de la plaza al
enQjenarse toda 6 parte de la finca.
5.0. 'El recurrrente dará aviso con anticipación y por es·
crito á dicho Gobierno militar, de la fecha en que vaya á
empezar la ejecución de las obras, permitiendo lá entrada en
la finca á los funcionarios del ramo de Guerra para que pue·
dan ejercer la debida vigilancia; y
6,1Po .Las obras quedarán sometidas en todo tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en 10 sucesivo sobre'
edificaciones en laa zonas polémicas de las plazas de guerra,
fortalezas y puntos fuertes.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Ma~id
23 de mayo ,de 1901.
© Ministerio de Defensa
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Montepió, con nneglú á lo dir:::puc!':to en la ley de 22 de julio
de 18!H (O. L. J.lúm. 278).; y oolliliderando ~¡¡e según lo pre-
venido én la regla tercera. del arto 25 del reglamento orgáni.
ca vigente del citado OoJegio, los huérfanos d-e jefes y oficia-
les que tengan derecho á la. indicada pensión del Menropio,
ClU'ecen del de ingreso en el repetido eetablecimiento, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la RaiLa Regente del Reino, se
ha servido desestimar la petición de la recurrente por' careo
cer de clerechoá J.g ~oo solicita.
De r&al orden lo digoa V. E. 'Paza SIl OOinooimienta y .
efectos cousigu:ieates. Dios guarde á V. E. macll.es afu)s.-
Madrid 23 de ImlYo de 1901.
WEYLER
Señor -capitán general de Castilla la Nue\Tlt.
... t:l
BAJAS
Excmo. ~r.: En vista del expediente gubernatIvo for-
mado al segundo teniente de ese instituto D. Tomás Ibáñell .
Schaffino, por sus desfavorables antecedentes é incorregible .
conducta, el Rey(q: D. g.), Yen su nombre la Reiría Regen-
te del Reino, de acuerdo- con lo informado por el Cónsejo
Supremo de Guerra y Marina, Ee ha servido meponer la
sep:mwión del servicio del reÍerido segundo teniente, como
comprendido en· las prescripciones del arto 705, tít. 25, ca-
pitulo 2.° del'CMigo de Justicia Militar. .
Dé real 6tden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos oport.unos. Oios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de'mayó de 1901.
WEYLER
Señor Director gener.al de Carabineros.
Seiiore8 Pt'ellidéDte ~l-<Jonsejo sa~ll tie'Guerra y MoariM
Y~~al'«e'la '8eW regiÓ'n.
-
PREMIOS DE CONSTANCIA
E%cmo. 'Sr.: De acuerdo con lo infol'.Il'lado por el ConSe·
jo Supretno de Gue'l'ra 'Y Marina en 6 del actual, la Reina
Rf'gente del Reino, en nombre de su Auguf1to Hijo .el Rey
(q. D. g.); geha sel'vido conceder al músico de ese real'
cuerpo _muel M'oral Ter~n, el premio de comtancia de 30
peMtae mensuales, que debera disfrutar desde 1.0 de febrero
del corriente año, úha vez que ha cumplido sin nota desfa-
vorable los atioe 'de efMtiv08 servicios que al efecto se requie.
ren para O'btenerlu, ,
be real ordcm.lo digo á V. :E. pára su conocimiento J' de· .
más efectos. Dios guarde á V. E. much08 años. Madrid 23
de mayo ~ '1001.
.'- W:M':M~:R'
Señor Comandante general del Real Cuerpo de Guardias Ala·
barderos. .
SeñOres 'P.ré¡¡taeñte '11&1 (Janet\jo SCl\>remo de 'Guerra y Marina
y Ordenador ele fl'll.8O&. G1íI:er..-. '" .
REMONTA
Excmo. Sr.:' En viSta de lo expuesto por V. E, en su
~i:lCritb dé 8 del corriente, S. M. el Rey (q. D. g.), yen su
nOmbre la Reina Regente del Reino. ha tenido á bien autori-
zarle para adquirir de la dotación de caballos que tiene la
© Ministerio de De"ensa .
comandancia dI) Caballería de e3B instituto los nombrados
«Famoso» y «Grande», núms. 10...2H; y 10.162, con destino
al servicio de esa Inspección, mediante el pago del valor
correspondiente al tiempo de vida oficialq'lile reste á dichos
caballos y con cargo á la cantidad consignada e.a el arto 8.0
del real decreto de 11 de abril último (C. IJ. núm. 80).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimieIltoy
demás efectos. Dios gww:de á V. E. muéhoa afi6e. Madrid
23 de maso ,<le 1901.
Señor Inspector gen~a'lde la Gl1&rdill. Civil.
TRANSPORTES
-E:s:cmo.sr.: En vista de la instancia promovida por
D.a Luisa Pérez Carbó, habitante en 'esta' <Joite, cáne dé Don
Martin núm.?:l, piso 3.0 , izquierda, en súplica de qM, comO
viuda d~l capitán de Infantería D. Lucas F~rná'ildez'Gonzá·
lez, se le conceda pasaje pcncuenta del E~do, arl (JOmo á
sus cuatro -hijos dQ 14, 11,S Y4 anOS de edad, respedtiv-amen-
te, para regresar -á Santiago .' 'Ol'tba, de donde es nátura-I,
el Rey'(q. D. g.), yen BU nombre la Reina Regente d~l Rei·
no, se ha servido acceder iill. 'petici611'de-l~reC\ltrente'j" con
arreglo al arto 76 del reglamento de pllBes á Ultramarae 18
de ma:roo de 1891 (C. L. núm. 1'21).'
ne real orden lo digo á IV.~. paraBU conocimiento y
demás efe<rtos. Dios guarde AV. E. muchos aftoso Mftidrid
23 -dl:)' ni'll~O -lie 1901. ' , . '.
.- 1 • WEtaJI1R ,;.
8efi'or Oapi'tAn general de 'CaStilla la Nüeta.. '
'". • • f.
Señor Ordenador M pagos de -Guerra.
E.xcmo. Sr.:' ltn vista -aélá iristlincia que V. ~.·butsO á.
este Ministerio en 24 de abril último, pl'oinóviaapurel se- .
gundo temmrte que fué de Voluntarioe en Cuba, D. Juan Va- .
1lejo Hernández, en súplica ~dldlfie'r;l\;de oot¡,cedlll'P"l!!ll~epar
cuenta del Estado para aquella isla, acompañado de su es-
posa y dos hijos, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regen'te del neirno, '!le ita ,¡;€ft"Vid-o 'destiStimilt la 'P~tición ~l
interesado., Ell cual debe l1iEftt-ell8El .. ló resue'lttl en la -Mal-or-
dan'de 13 -de febr!n'uilnteriol' (D. 6. núm. 36).
De 'real Ol'Qm lo ~go á v.. E. lJ8!l'& mI OOD0Oi:rniento y
dsdláa efectos. Diotll gRarde á V. :E. 'nlric&Ol!laños.· Madrid
23 de ftmY-0 eje 1:'901.
• WEYL:iJJR
Señor rr~sidénte 'de la C¿,mi¡;d6n clasificadora d,e" jefes' yófi..
ciales :tnq~ilizaao!i<;leUltramar. . ,
Exoma. Sr.: En vi~1J8 tW etrdrito que v~ E. dirigió á
es~ M!1ni-s1lerio en 00 de 't'ICfmMe úttimo., dim'docuenta 4e
que el ~üa~~l'~Ouba''cMleedió' en 8 de diciembre
do 1898, pa8lilPorteJi'srll. -trasladll·l'se á la Peninsula por cueJ¡-
ta d&l Jf..stado;,a1ma..estrode abra13 ;m-i.lHal'6s D. lo.á Salto
Carretero, á su esposa y,saia hijos de W.,'9, 8, 7 Y 3 añolil , 6
meses de aliad., respectivamente, el Rey (q: D. g.), y·en su
nom,bre la Reina Re¡Jente d@l Reino, se ha servido 'Proba-r la
determinación de dicha autoridad, y, conceder al interesado
el pasaje ,pO-! cuenta del Estado, y en la parte reglamentaria
el de su esposa, y raciones de armada á sus citados hijos.
De real orden lo dil;!O áV. ·E. para su conoclniíeqto y'
•D.O.mhn. 111 25 mayo 1ilO1
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demás efootoa. Dkls guarde á V. E. moohosaños. Madrid
23 de maJo de 1001.
WETLEB
Setíor InSpector ele la Comisión liquidadora de las Capila·
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
Señor Jefe de la Oomisión liquidadora de la Intend9ncia mi·
litar de Cuba.
--.-
SECCIÓN DE ADUINISTIACIÓN KILITAB
CRUCES
soldado Manuel Morillo Cáeeres, el Rey (q. D. g.), Yen su
nombre la Reiria Regente del Reino, ha tenido ti bien auto-
rizar al recurrente para reclamar las aludidas pensiones co-
rrespondientes al año anterior, en adicional al ejercicio
cerrado de 1900, de carácter preferente, como caso compren·
dtdo en el apartado C, arto 3.° de la vigente ley de presu-
puestos, y disponer que respecto de las anteriores, se proceda
por dicho cuerpo á su reclamación en la forma que autoriza
la real orden circular de 11 de octubre último (C. L. núme-
ro 201).
De real orden lo digo' V. E. para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo ~ 1001.
y Ordenador
WEYLJilR
WEYLilR
WEYLER
e.e
c ••
Señor Capitán general de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor eapitán general.de Valel'lcia..
Señores' Capitán general de la quinta región
de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de' Castilla la. N:~va.
Señor Ordenp.dor de P4l¡,g0s de .Gue~?{l.
. Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 14 de marzo próximo pasa.
do, promovida por el soldado Salvador Gómez Llopis, en Sú'
plica de abono de las.peD,!:1iop,es devengadas en.el año ante-
rior, correspondientes'lÍ unacruz del Mérito Militar, vitalicia,
de 7'50 pesetas mensuales, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, ha tenido á.bien acceder á lo
solicitado y autorizar á los regimientos Infantería de Aragón
y Reserva de Játiva, .para formular la oportuna reclamación
de los tres primeros meses, el primeramente citado, y de los
nueve restantes, el Begundol_~n adicionales al ejercicio cerra~
do de 1900, con dispensa de presentación de los justificantes
de revista omitidos y_ de carácter preferente! por hallarse
comprendido este devengo en el apartado C. arto 3.° de la
vigente ley de presupuestos.
De real orden lo digo á y. E. para su conocimiento y
,demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1001.
,--
l!3eñor Capitán general de Castilla la Vieja.
Beñor Ordenador de pagoade' Guerra..
, lllx.cmo. Sr.: En~ietá.de)ainstanoia que.curtiÓ V. E •.I\
e~J'I~iatel;io~n .en ~orjto de lO.de ,abJ:U pró~imo pasa·
do... "Pro.roov~da .per, el QOmandante mayor del reghniento
Infante$ Reserva (le .aadajoll' núm. 62, .en súplica,q.eau.to-
ri~~Jl ;P$lll'$C!aroal'111Spension(;ls deqna cruz del Mérito
Militartl''¡t~io.i.a". d.e 7150. pesetf,lJl ,m~nElQal~, d~sde 1.0 de
&\bril de 1899 á fin de diciembre ~ 1900, cor.respondiente ~
Señor Capitán general de AragóIÍ.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En fista de la instancia que cursó V. E. a
ee~ M!~iBter}o con B.u escrit.o de.26 de mar~o p,róximo pasa-
dO;l prQjllovjda por, el con:.an~ante ';llayoF del regimiento
Inf,ant~iaRe!'Ierva de Huesca núm. 103, en súplica de au·
..... ,..... ... .
torjzación para re~lamar la·cantidad de' 365 pesetas por pell-
.sio'nes de c~uces 'del Mérito MiHtar devengadas en el liño
anterior por siete individuos de tropa del mismo, el Rey EXOOlO. Sr.: En vista de la instancia que curso V. E. á
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha este Ministerio con su escrito de 11 de abril próximo pasado,
tenido á bien autorizar al reCUl'rente para formular la opor- promovida por el comandante mayOl' del rE!gimiento Reserva.
tUDa reclamación en adicional al ejercicio cerrado de 1900," de Montenegrón núm. 84, en súplica de autorización para
de carácter pre.ferente, como caElO comprendido en el apar- reclamar la cantidad de 27'50 pesetas, por las pl:lll.siones de
tade C del arto 3.° de la vigente ley de preimpuestos. una cruz del Mérito Militar, vitalicia, devengadas por el sol-
De r-eal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- dado Julián Alonso Marco, en los meses de febrero á diciem·
más efeetos.• Dios guarde á V. E. muchos años.. Madrid 23. bre del año anterior, el Rey (q. D.g.), Y en su nombre la
de mayo de 1001. Reina Regente del Reino, ha tEmidO'.Q,' bien autorizar al re-
currente para formular la opórtünárecJarrfáción, en adicio-
nal al ejercicio cerrado de 1900, de caráeter preferente,
como oaso comprendido en el apartado C arto 8.0 de la vi-
gente ley de presupuestoa.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 28 de mayo de 1901.Excmo. Sr.:.. ~, v¡S~ajl,e la,ip,8~ancÍl}nromovida por el
Boldado León Fernándes Arribano,..en súplica de abono de
pensiones de una cruz del Mérito Militar, vitalicia, de 7'50
pesetas P.1.!lqe~!llefl...des~~mayo de 1899 á diciembre.de19oo,
el Rey·(q. D. g.), Y E'n su nombre la Reina Regente del Reino,
ha t~nido ~ bien, R9ceder li lo solicitado, autorizando al regio
miento Infanteria !teserra de Palencia núm. lOO, para re·
clamar las pensiones devengadas en el año anterior, con
dispensa de presentación de los justificantes de revista omi·
tidos en adicional al ejercicio cerrado de 1900, de carácter
preferente, como caso comprendido en el apartado. C capi-
tulo 3.° de la vigente ley de presupuestos, y disponer que
el referido regimiento reclame las pensiones que se le adeu-
den de fecha anterior, en la forma que autoriza la real orden
, circular de 11 de octubre último (C. L. núm. 201).
De r~al oroen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios'guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1901.
© Ministerio de Defensa
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DESTINOS
Exc~o. Sr.: 'El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á. bieu disponer que los jefes y
ofieiales de Administración Militar comprendidos en la si-
guiente relación, pasen á servir los destinos que en la misma
se señalan. '
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientó y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
24 de maJ o de 1901.
WEYLER
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarta,
sexta, séptima y octava regiones.
Relaci6n que se cita
Comisario de guerra de primera clase
D. Eduardo Cobo y Soria, de excedente, prestando serVICIO
en la Comisión liquidadora de la Intendencia militar
de Cuba, á la Capitania general del Norte~ •
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Eduardo Conde y Sirvep.t, de la Capitania general del
Norte, al parque de Artilleria de San Sebastian, como
interventor.
,. Juan Alonso y Fernández, de la Capitania general de
Castilla la Vieja. á situación de excedente, con' resi·
dencia en esta corte.
» Francisco Gómez Gutiérrez, de excedente en la primera
región, á la Capitania general de Castilla la Vieja.
» Alberto Barrón Olival'es, de reemplazo en la cuarta. región,
á la Capitania general del Norte.
Otlciales primeros
D. Mariano Feito Ruiz, de este Ministerio, á situación de
excedente en la primera región.
:t Julio Pérez Pitarch, de reemplazo en la cuarta región, á
la Ordenaoión de pagos de Guerra. '
,. José Ciriquián y Gea, de excedente en la primera región,
á la Ordenación de pagos de Guerra.
. ,. Joaquin Torres Crespo, de excedente en la primera re·
gión f á la Ordenación de pagos de Guerra.
» Nicolás León y Tuñón, del depósito de caballos ,semen·
tales de Br.eza, á la remonta de Granada, como oficial
de aantabilidad.
;; Jos.é Noves (.;id, de la remonta de Granada, al depósito
de caballos sementales de Baeza, como oficial de con.
tabil1d9.d. .
Otlciales segundos
D. Adolfo Sáenz Arribas, de la Capitania general de Galicia,
a la del Norte.
~ Emilio Garcta Martinez, de la~denación de pagos, á la
Capitania ge,neral de qll.8~iVa la ~ueva.
Madrid 24 de mayo de 1001. WEYLER
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACioNES
Oircular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han de
servir de base para declarar derecho, desde 1.0 del actual, al
abono de los f:\ueldos de coronel, teniente coronel, coman-
dante y capitá.n, asignados al arma .de Infll.nteria, á. los jef(\s
y oficiales y sus asimilados, en los casos y condicionf's que
determin¡¡.n el arto 3.° transitorio del reglamento de ascensos
© Ministerio de De'ensa
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en tiempo de paz y diFlposiciones posteriores para su aplica-
ción, son las siguientes: 27, de junio de 1888, para los tenien-
tes coronele8; 28 de febrero de 1889, para fos comandantes;·
18 de octubre de 1889, para los capitanes, y 19 de octubre de
1889, para los primeros tenientes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e~ectos. Dios guarde á V.' E. muchos años. - Ma-
drid 24 de mayo de .1901.
Wi1YLER
Señor..•
Excmo. 'Sr.: En vi~ta de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 10 de ,abril próximo pasa·
do, promovida por el comandante mayor del regimiento
Cazadores de Villarrobledo, 23.0 de Caballeria, en súplica de'
autorización para reclamar la cantidad de 189' 28 pe@etas,'
importe de haberes de tropa devengados en el año anterior '.,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reí· .
no, ha tenido á bien autorizar al recurrente para formular la
oportuna reclamación en adicional al ej('rcicio cerrado de
1900~ la que debidamente justifica:la y previa liquidación.
será lllcluida en el primer proyecto de presupuesto' que Be
redacte, como Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á.V. E. para su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23
de mayo de 1901.
WEYLER .
Señor Capitán general de Caatill8l.la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
; Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante mayor del Colegio para oficiales de la Guardia
Civil, en súplica de autorización para reclamar la cantidad
de 450 pesetas, por gratificación de profesoradJ) de tres pri.
~eros tenie,:tes, devengadas en los meses de octubre y no·
VIembre últimos, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina'
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar 'al reclúrente .
p.a~ll. formular la' oportuna reclamación en adicional al ejer~
c~clO.cer~ad~de 1900~ la que debidamente justificada y pre-
VIa lIqUIdaCIón, será lUcluida en el primer proyecto de pre·
supuesto que se redacte; comoObUga~iones'deejercwio8 cerrá· .
'dos que carecen de crédito legislativo. . '
De real orden 1.0 di~o a V. E. para. su conoci~ep'~o y ;
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos año!:' Ma-
drid 23 de mayo de 1901.
. .w~XLER .
&ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-
SUMINISTROS
Excmo. Sr. Vista la iustancia que V. E. cursó á este
.Ministerio en 21 de .marzo último, promovida por el Presi.
dente del Ayuntamlent? de Vélez-Malaga, en solitud de 'dis·
pensa de plazo para presentar a liquidación recibos de eumi.
nistroe hecho~ á la Guardia Civil en los meses de septiembre
y octubro últImos, que no pudieron presentarse Qportuna.
rtlente, el Rey (q. D. g.), Yen llU nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien acceder á lo solicitlldo POl esf,¡¡.:r.
comprendido el caso que motivó la demora en el arto 7.° dl)
WEYLEl\
'1 f' ' t
SECCIÓN DE SANIDAD KILIT4-1
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los jefes
y oficiales de Sanidad Militar que fi~uran en la siguiente re·
lación, que da principi.o con D. Eduardo Sánchez Gapelastegui
y termina con D. Joaquín Benito Azorin, pasen á servir los
destinos que en la misma se les señalan. Es asimismo la
voluntad de S. M., que el médico primero, en'situación de
excedente, comprÉmdido en dicha relación y á quien se asig-
na áérTicio en comisión, perciba sueldo de activo, abonán-
dosele la diferencia con cargo al capitulo 'del presupuesto
vigente á que están afectos los haberes que por su situación
le corresponde.' .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E; muchos años. Ma-
drid 23 de mayo de 1901.
Relación que se cita
Subinspector médico de primera clase
D. Eduardo Sánchez CapelasteKui, a6cendido, del hospital
de Sevilla, al cuadro eventual.
Subinspectores médicos de segunda clase·
D. Gabino RibadtÍÜa Sánchez, excedente en la quinta re.
gión, al hospital de Sevilla.
» Eloy Diaz Oasson, ascendido, excedente yen comisión
jefe de la sección montada de la Brigada Sanitaria, Ii
dicho cargo, en plaza de plantilla.. ,
Médicos mayores
:p. José Moriones _López, de secretario de la Inspección de
¡ Sanidad Militar de la quinta región, al hospital de
Zaragoza.
.) Juan Al~ar Macarro, excedente, y en comisión en el hos-
I pital de Madrid-Carabanchel, cesa en dicha comisión.
j,) F~aRcisco Peña López, del hospital de Zaragoza, á secre.
tario de la Inspección de Sanidad Militar de la quinta
región.
i) Ricardo Pérez Rodríguez, a~cendido, excedente y en eo-
i n::.isión 6n plaza de médico primero en la sexta compa:'
ñia de la Brigada Sanitaria, á situación de excedente
en la séptima región.
. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, cuarte,
quinta, sexta .y séptima regiones.
WEYLEB
Médicos primeros '
( D. José Viejobueno Doillet, del primer batallón del regi-
miento Infanteriade Luchananúm.,2~~·~lr()giJl'1jep.t()
Cazadores de ~retüán, 17.0 de·Cabiilléria. ,.
) Antonio Fernández Victorio y Cociña, del batallón Oaza-
dores de Figueras, al noveno regimiento montado de
Artillería. . .
) Franéisco MUfloz Bueno, del primer b~tallón d~l regi-
miento Infanteria de San Quintin núm. 47, al batallón
Cazadores· de Figueras.
) Mariano Guerra Bantarén, excedente y en comisión en la.
guardia del hospital de Valladolid y en plaza de médi-
I co segundo en la primera sección de la sexta compañfade la Brigada Sanitaria, á la plaza de.médico primero, en la citada compañia, en ·comisión.
25 ma.yo 1901 .
WEYLEB
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Pesetas
. 11'.9~.
301'26.
265'73.
315'74.
34'15.
••
D._ O.ntim. 111
EJeréicios
SafiQ¡ .ºr~qªjlqr AE!.. p~gós (113 Gqefra..
RelaciÓn que se cita
:H:xcmo. Sr.: -En viata de -la instancia promovida por
la Compañia de los ferrocarriles de Madrid á Zaragoza y .A:U.
caIite, én súpl1ija 'de autoriZáCión para recJa;mar por adiOl~­
nal á los ejercicios cerrados del 18-95·1896 á 1900, las cantI-
dades que se expresan en la siguiente relación, por tr~nspor.
tes veriti<;adqs, el Rey (q. D. g.), yen flU nombre la Rema Re·
geiite: .del Reino, de' acuerdo con lo inforI9ado p.o~V: E:, ha
tenido á bien conceder la autorización que 13ollClta¡ dISPO-
niendo, al propio tiempo, que el import.e de las refer~dl't~ad~­
cionales, debidamente justificadas, se mcluya preVIa hqUl-
dación en el capítulo de Obligaciones de e}ercicios cerrados
'lúe carecen de crédito legislativo, del primer proyecto de presu·
puestos que se ~edacte. . .
De real orden 10 digo á V. E. para su conoCImIento y de-
má8,.9f~~9!l' pios gu.arde á V. E. muchos años. Madrid 23
de mayo dQ 1901.
1900.•••••••••••••••••••..:.
\.:' J '.
1895~96t~·· , ~-.- .
1896·97,. .••••••.•.•.•.•...
1897·98 .....••.••••••..••••
189M·99 .••.•••..••••••.••.•
WEYLll1B
Excmo. Sr.: Vista la inl'tancia que ~ursó V. E. á este
Ministerio en 31 de enero. último, promovida por el Presi-
dente del Ayuntamiento de Cnbellll.(Lérida), en solicitud de
dillpE'nsa de plazo para presentar á liquidación recibos de su-
ministros hechos á un soldado inutilizado en campaña, des-
de enero deJ897 hal'ta ~iciembredel. mismo año.. que no pu-
dieron pre'sentari'~oportunamente, el Rey (q. D.·g.), y. en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acce-
der á lo solicitado, como caso comprendido en el arto 7.0 de
la instrucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); de-
biendo hacerse el abono con arreglo á lo prevenido en el
apartado latra C del arto 3.° de ley de presnpuésto.S ~igente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoclmlento y
demás efectos. Dios guar~e á V. E. muchos años. Milo-
drid 23 de mayo de 1901.
Sellor Capitán general de Cataluña.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
TRANSPORTE~
Señor Capitán general de An<¡alucia.
Señor Ordenador de- pagos de Guena.
-..
la instrucción de 9 de agosto de 1877 (C. L. núm. 306); de-
biendo· hacerse el libono con arreglo á lo prevenido en E>l
apartado letra e del arto 3.° de la ley de presupuestoli vi-
gente.
De real ordeñ lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E.muchos años. Ma-
dl'itl 2g de mayo de 1901.
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D. JOSI) Luis 8aavedra, del regimiento Cazadores de Tetuán,
17.o de Caballería, al primer batallón del regilUitlllto
Infanteria de Luchana núm. 28.
1; Aurelio Ripoll Herrera, del noveno regimiento montado
de Artillería, á situación de excedente en la cuarta
región.
Médicos segundos
D. Miguel Moreno López, del segundo batallón del regimien- .
to Infant~ria de Gerona núm. 22, al segundo batallón
del regimiento Infantería de San Marcial núm. 44.
) Joaquin Benito Azorin, del segundo batallón del regio
. - mier'tto'Infanférfil de San .Marcial núm. 44, al segundo
batallón del regimiento Infanteria de Gerona núm. 22.
Madrid 23 de mayo de 1901. WEYLER
--
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista.de la propuesta de.retiro formula·
da por V. E. en 4 del !1~tual, ~el médico~~y.9.~'separado
del set-vicio por real orden.de~3,de~~rz9 últh,!?,oJD'..R:.,nú.
mero 65), D. Cándido González Arenano, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
c.oncederle el retiro para esta corte, y disponer que á partir
de su baja en activo, se le ab~ne, por la Pa~dur1ade la Di· ,
racción general de Clases Pasivas, el haber provisional de
324'99 pesetas mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, pre-vio infoqne del Consejo Supremo de
Guerra y Ma1:ina. _
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde ti. V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de Oa-atilla la Nueva.
Señores Presidente del Conaejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de.~u,e!r~.
-.. -
. SECOIÓN DE JUSTIOIA y DDECE:OS ;PASIVOS
. PENsmNES ,
E:x:cttll>.Sr.~ El Rey (q. D.g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, d.e aouerdo con lo informado por el Con-
sejo'Supremo de Guerra y ~arina_~l~ 1~ el~l actu~l, ha ~e!lido
á bien conceder á D.a Elvira Pétez Sarmiento, viuoa del te·
niente coronel de Infanteria D. José Ramirez de Alda yMar·
tinez, la pensión anual de 1.250 pesetas, que l~ correspónde
por el reglamento del ~onte.pio militar, tarifa inserta en el
folio 107 del mIsmo, con arreglo al sueldo disfrutado por el
cltUeante; la cual pensión se abonara á. la interesada; mientras
permatie~en:dichoestado, por'la beleg~ción de'Hacienda
de la provincia de Murcia, desde el 21 de enero último, si·
guiente día al del óbito del causante.
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. ,Madrid
23.de mayo de 196f. to·'. '.
WEYLER
'Señor 09pitán g,¡llJ.eral de Caatilla la Nuevill.
Señores Presidente del'Oonl5ejo Supremo deG'ttetnt'y Marina
y eapitáill. ganeNl de la terceraTegión.
•• :0------
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Excmo. Sr.: En virtud de lo determiuado en el real de·
creto d-e 4 de abril de 181.'9 (D. O; núm. 75), y de tlMlfMmi·
·dau ~on. lo expoosto por el .Consejo Sup-remó de Gnena y
Marina en 8 del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su nombr.e la
Reina ltegente <1&1 Reino, ha tenido á bien WepQfte1: que la
pensión anual del Tesoro de 1.200 peeetaE!, que colle} ft-
·mento de dos por una fué señalada, por rea.l orden de 19
de junio de 1895, sobre las cajas de Cuba. á D.a Clara Varo-
na Betancour, en concepto de viuda del-comandante de Iafan..
teria, retimdo, D. Enrique Gonzalez Quijano y Vallejo, se
abone á la interesada desde 1.0 de enero de dicho año 18\il9,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Málaga,
en el expresado importe de '1.200 pesetas.anuales, que ea
la .que 'le corresponde en la Pen:lnsula, e-in tal aumento, é in·
terin conserve su actual estado; cesando el mismo dla, pre-
via liquidaci6n, en el percibo de su referido anterior ~a.
lamiento.
. De real orden lo digo á V. E. paTa BU conocimiento y
demáS eíeetí:'J:s. DioS gita:i"de'A V. E~ 'mu'Ób:óá' añol3;' Má-'
drid 23 de mayo de 1901. .
WEfLE'it·····
~eJ~?rC&p~t~q-.l~fn~fal9:e~e~~p.g!1J.· ';.·,l'!>",." ;~" .~" >t ,.
Sefior PreSidente del ConoBejo Supremo de Guerm y Marina.'
-- ""1*"
Excmo. Sr.: . En virtud de lo detér,\ni~adoen el real Qt1~
creto de 4 de abril de 1899 (O. O. núm. 75), y de conformi-
dad con lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina en 4 del corriente mes, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, 1lta tellido -á bien_
poner que la pensión anual de 1.875 pesetas, que por 1'001
orden de 20 de octubre de 1881 fué señalada, sobre las cajas
de Cuba, á D.a María de la Qon.e~pc~ón Calvo y González, de
estado viuda, como madre del oficial.1.o de A.dministración
Militar D. Adriano Alarcón y Oalvo, st!lsatiifaga á la intere.
sada'deBile 1.0 de enero de 1'899, previa'liqrtidación, por la
Delegación de Hacil',lnda €te la provincia de Sevilla, r6l!luci~
al iÍnportede 1.000 pese-tas'ánúáles, Intefm~oohS6rVem ac-
tua\e~(i).
De' real orden lo digo á V. E. para sa 'Conomn!FientG .,
demás efectes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mRJQ de 1901..
Señor Caprtm gene~al dé'Ahaalúcin.
Sefior ?re.sidente del 9.on.~ejo. ~~pr~~!.d? ~uerra y.Marina.
Olllill
. ·'Excmo. Sr..: m Ri!~W~. ·FJ.g':),'Y-.ew:'éá¡':fMItbr.e11i"l!It~I1k
Regente del R,eino, de acuerdo con 10 informadop01' e'l ''Oml-
lifejo Supienio' üeGuerra y Marina en 10 del actual, ha tenido
&. bien disponer que la pena-i:6n del M0J1ltepio,·mili'iltni-d~ 4"m
pesetas anuales, que por real orden de' 26 de febrero de 1896
fué concedida á D." Catalina Ojedá Romano', en ooncepto de
viuda del primer teniente de Caballerla D. Enrique Rodr1~
guez de Morales y Chacón, y que en la actualidad se halla
vacante por haber contraído se~undas nupcias dicha peneio..
hista en 25 de diciembre de 18~9, sea transmitida.á sU hijo
ir del caUiante D.·!Etlr5que' RodlÍgtteo&'ooMorales yOjeda, 1\
quien corresponde según la legislación 'vigente; débiendo
serIe abonada, en la Pagaduria de la Dirección· general de
Clases Pasiv!lB y pOI: mano de su tutQl Ó persona qua ie "-
presente, á partir del 26 de diciembre del referido año 1899,
siguiente día al del segundo consorcio de su madre; y CMandQ
o. O. nfun. 111 25 mayo 1901
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en dicho beneficio el dia 11 de noviemhre de 1909, en que
cumplirá los 24 años de· edad, ó antes si obtiene sueldo del
Eetado~ pre'Vi&ci&.ó municipio. .
De rooi 9l'dWI 10 digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ9s. Madrid
23 de mayo de 1901 :
WEYLER
BeM <Ja.pitá11~n-' da eaatilla la Nueva.
Señor Presiden'te del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
"'0 .¡ ,.
Ex!cmo. Sr.~ El. Rey (q. D, g.), y en su nombre la Reina
Regen~del &eino, conformándose con lo expuesto por -el
COIlsejo Supremo de 'Guerra t Marina en 10 del mes actual,
ha tenido á bien conceder á Francisca de Bast44a. Unm¡a f
madre de &drG y José Berasaluce; soldados que fueron del
ejército deCuha,fallecidOl3 ambos de fiebre amarilla ea 1013 ellas
12 de noviembre de 1896 y 6 de julio de 1897 f rEllil:pOOÍiiva-
mente,la tteusión anual de 182'50 pesetas por cada uno de
BUS citados hijos, ó sea en total 365 pesetas anuales, á que
tiene derecho con arreglo á la lfJY de 15 de julio de 1896, ta-
rifa núm. 2 de la de 8 de·juli~ >ie 1860Yl'ealee Ól'0611'eS de
23 de julio y 25 de septiembre de 1897 (D. O. núms. 167 y
216, respectivamente); las cuales pensiones se abonarán á la
intere~ada; en la Administración especial de Hacienda de la
provincia de Vizcaya, desde el3 de diciembre de 1900, fecha
de :m. "Bt>tlott't1d 1>iditmdo el beneficio, según diBpblltl In renl
orden de 10 de di~iem.bre de 1890 (D, O. núm. 277).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás etectos. Diol!! guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo ele 1001.
WEYLER
Señor Capiíán genaral del Norte.
Safior Pl:esidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ft:ETHt08
Excmo. Sr.: :mJ. Bey~(;q:. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino~ de acuerdo con lo informado por el Con·
!ejo Supremo d~ Guerra y Marina en 11 del corriente mes,
ha tenido á bien confirmar~ en definitlv.s., el señalamiento
provisional de haber :pallivo que se hizo ál aargento de la
Guatlift--Gi,ql AnteBill ·\"4otM Qáoere., ftl-eoo.oederle el retiro
para Vélez Rubio (Almerla) según real orden de 15 de marzo
. último (D. O. núm. 60); asignándole los 40 céntimos del suel~
do de~JJ" ósea 100 ,pesetas al tI).es., que le corresponden
por sus años de servicio, y con sujeción al real decreto de 9
de octubre de 1889 (D. L. nüm 497), más la pensión mensual
de r¡\5E) ~,ci'n'res'r)MtclieThteáUflo8.·Ol:'I:lEde-1 Méri·l;o M-il.itar,
de que se halla en .p0Besióay es de carácter .vitaÍicio.
De real orden lo digo á V. E. para su ,conocimiento y
d~~_. t)ii)!l guallde'8, V. E; muchos años. Madrid
28 de 'fI'1'b,'So~ i'fM.
Señor Capitán general de Andalucia.
~ñor Presidente del Consttio SUJ);remo de Guerra y Marina. .
E.x:c.:mQ. Sr.: En vista de la instancia .promoviqll por
el sar~ento que fué de la guerrilla de tiradores del Cama·
güey (Ouba), lIariano Palacio O\.l.l'bonell, en súplica d-el re-
tire:q'4Ml puOOa oorrei!ponderle.,elRey, (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regen·te d~l RBino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Sn>pl'6ll'10 de !Guerra y Marina en 25.
de abril próximo pasado, y con sujeción á lo dispuesto en la
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ley de 26 de abril de 1856, por v.irtud de lo dispuesto en real
orden de 11 de julio de 1898 (D. O. núm. 153), se ha servido
concederle el retiro para Barbastro (Huesca), asignándole el
haber mensual de 45 pesetas más 7'50 correspondientes á una
crm del .Mérito Militar vitalicia de que está en posesión. La
cantidad total de 52'50 pesetas al mes, habrá de satisfacél'sele
por la Delegación de Hacienda de la citada provincia, á par·
tir elel dial.o de agosto de 1898, en que causó baja en activo.
De ;real ordeR lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mu.chos años. Madrid
23 de mayo de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Arag6n.
&ñ.Gres Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de las Capita-
nias generales y Subinspecciones de Ultramar.
.,.
Excmo. Sr.: El Rey(q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del corriente mes
se<b.a 'servido 'conñrm9r~ en definitiva, efseñaJamiento pro~
visional de haber pllsivo que se hizo al guardia civil Fran-
cisco Fernández Carballo, al expedirsele el retiro para Lora
'd~ Rio (Sevilla), según real orden de 15 de marzo último
{D. O. núm. 60):; asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le corresponden, más la pensión
también mensual de 7'50 pesetas, correspondiente á una
cruz d~l Mérito Militar de que se halla en posesión y es de
carácter vitalicio. .
Dp fe~~ oJ:.den lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consig~iEl:Ptes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 dema.f.Q ,de 1901.
WEYLER
Señor Capitán general de Andalucia•
.seRor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina..
~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen ~u nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdó con lo Ínformado por el Con.
sejo Supremo de Guerra y MarIna en 11 del presente mes, se
ha s~rvido con:f1rnrar, en definitiva, el señalam;ie:a:to provi-
sional de haber pamvo que se hizo al guardia civil Ram6n
Marcano Gua-zo, al e~pedirsele el retiro pa:r,a Cabuérniga
(Santander), según real orden de 15 de marzo último (DIARIO
OFICIAL núm. 60), asignándole 22'50 pesetas mensuales, que
. por sus años de servicio le corresponden, más la pensión
también mensual ae '/'00 pesetas, correspondiente á ona
craz 0,6'1 Mérito Naval de que se halla en posesión, y es de
carácter vitalicio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de.
más erectos.' Dios guarde aV. E. muchos años. Madl"id 23
de mayo de 19'01. . . .' . .
Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Supremo de' Guerra y ~arina.
... -
S'ElJdIoN' DE mSTn'O'OcIáN y :REOLU"'rAXIEm"O
ACADEMIAS y COLEGIOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reiuo, de acuerdo con ro informado por la
Junta Consultiva de Guerra, se ha servido aprobar el si.
guiente plan de estudios para la Academia de Artilleda, qne
deberá empezllr á regir dedde el dia 1.0 de septiembre próxi.
mo. Es también la voluntad de S. M.:
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7.°" Que por la Academia se fomenten, en la medida po-
sible, el gabinete de física, laboratorio químiGo y los peque·
ños museos de las clases. .
8.1) Que se faciliten c~n urgencia a la Academil1 los fono
dos necesarios para establecer un gabinete y taller de electri·
cidad lo más perfecto posible. .
9.0 Que se estudie el.idioma alemán.
10.0 Que se signifique al Director, jefes y oficiales de la
Academia, el agrado con que se han conocido los programas
propuestos, que patentizan su celo é inteligencia; y
11.° Que se persista en los nuevos programas que se
apuntan para lo futuro, el fomentar en los alumnos un Iil'lpí·
ritu militar, inclinando sus aficiones al estudio de la histo·
ria y geografía militar, sobre todo' de nue¡,tro país y sus lí-,
neas de defensa, así como los hechos culminantes de nuestros '
célebres capitanes.
De real orden lo 'digo á V. E. para su conocimiento y de~ ,
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos .años. Madlid
24 de mayo de 1901.
1.o Que la citada aprobaoión sea oon oal'áctel' pro·
visional.
. 2. o Que por los profesores de dicha Aoademia se pro·
pongan en el término de tres años las variaciones necesarias
para llegar al ideal que se persigue en la enseñanza.
3.o Que una vez promovidos los alumnos á primeros
tenientes, y además de las visitas reglamentarias á las fábri-
cas, seaIl destinados, antes de prestar servicio en cuerpos
armados, tres mese~ á la Escuela central de Tiro (sección de
Cádiz), y otros tres meses á la misma Escuela (sección de
Madrid), para que practiquen el servicio de todo el mate·
rial de costa, plaza, sitio y campaña. ' .
4. (1 Que no se altere nunca la duración normal de los
cursos.
5." Que de todo el material de sitio y campaña, armas
portátiles de fuego y blancas, tanto construídas en nuefltras
fábricas como de la industria particular del país y del >ex-
tranjero, se e:p.víe siempre un ejemplar á la Academia, así
como de las p'ólvoras, espoletas, etc.
6.° Que para escuelas prácticas de la Academia, se faci·
lite en pólvoras y demás elementos, todo cuando necesite de Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
lo más moderno y mejor, así como dotaciones de cartucho!'! '
de fusil, revólver y disparos de cañón., _ Se:g,or Director de la Academia de Artillería.
Plan de estudios qué se cita
PRIMER AÑO
WEYLER
Primera. clMe
Algebra superior.
Trigonometría esférica.
Geometría analítica.
Primera clase
Cálculo diferencial.
ldem integral.
Idero de probabilidades.
Mecánica racional.
Primera clase,
Segunila. cla.¡¡e
Geometría descrip,tiva.
Acotaciones.
Sombras.
Perspectivas.
SEGUNDO .;\.Ño
Segunda. clase
Física.
Topografía.
Geodesia.
TERCER AÑO
Segunda clase
Tercera cla.se
Ordenanzas generales (1.8 parte).
Higiene militar.
Tácticas de Infantería y Artillería.
Tercera clase,
Órdenanzas generales (2:.8 'parte).
Código militar.-Leyes penales.
Táctica'de Infailtéria(batállóny. '.' .'.' .',
ldero de Caballería (sección y ~scuadrón).
Tercera clalle
Mecánicaaplicada.-:Mecanis~os.-~e. Quíro!ca 'Feneral:
sistencia de roaterIales.-Hldrául1ca. Quimwa mdustrIal.
-Terroodinamica.-Maquinas.
CUARTO' AÑO
Ordenanzas generalGs(3.ltparte)~
ldem de Artillería.
Reglamento de servicio interior del cuerp,o.,
Tácticas de artillería de montaña, montada,
y á caballo.
iii·¡ ... ~i'
p¡'llUexa. olase Segunda. 'clase Tercera. clase Cuarta clase
,
Mecánica aplicada á la Artillería.-;-Ba. Electricidad indus.. Artilleríadescriptiva. Organizacióú' de 1015 ejército! modetnos.
listica interior.-Aparlltns balistlc0,a. tria!. • Táctica de las tres armM.
-Balística exterior.-Trazado de PI?" Constitución de la Monarquía españolli.
zas, proyectiles y roontaje~.-Balistl" Derecho de gentes.
ca de efectos. , Hipologia práctioa.
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QUINTO AÑo
-
Primera clase Segunda clase Tercera clase Cuarta clase Quinta clase
Instrucción teórica y'prAc- InduE'triamilitar.-Trabajo Arte militar. Geografia militar. Conferencias mil i t a-
ca del tiro de artilleria. de metales y maderas.- Historia militar. ' Fortificación. res.
Construcción. - Fabrica- Empleo de la artilleria.
ción. Puentes militares.
Minas militares. I' -
MadrId 24 de mayo de 1901. WEYLER
WEYLER
. ...
SECCIÓN DE A$'O'NTOS CUNERALES
CRUCES
" Excmo. Sr.: El Rey(q. p. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino. de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermeñegildo.
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del .ll;jército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
D. Fernando Alvarez Malillos y termina con D. Leandl'o Val-
dunciel Rodríguez, las condecoracioned de la referida Orden
que se expresan. con la antigüedad qne respectivamente se
les señala.
De real orden lo digo á V.. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de mayo de 1901.
Señor Capitán general de, Aragón. ,
Señores Presidente del Consejo Supremo de'Guerra y Marin~,
Ordenador de pagos de Guerra y Director de la AcademIa
de Ingenieros.
demás efectos. Dios guarde ti V. E. mucho!! años.
drid 24 de mayo de 1901.
WEYLER
conocimiento y Señor Presidente del Consejo Supr~mo de Guerra y Marina.
Relación que se cita
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
, Excmo. Sr.:, En vista de la instancia promovida por el
alunmo de la Academia de Ingenieros D. José Cabellos y
Díaz de la Guardia, en solicitud de que se le concedan los be-
neficios que la legislación vigente otorga 'á los huérfanos de
militar muerto en campaña ó de sus resultas, durante su
permanencia en las Academias militares, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino. de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se
ha,~eryido acceder á lo solicitado,' y en su .consecuencia,
conceder á dicho alumno la pensión de 2 pesetas desde 11
de agosto de 1900. Asimismo se ha senido S. M. autorizar
á la Academia de Ingenieros para que pueda reclamar en
extracto adicional, cap. 5.°. arto 6.° del ejerdcio cerrado de
1900. el importe de la 'expresada pensión. desde el11 de
agosto al 31 de diciembre de dicho año, cuyo extracto. una
vez liquidado. Berá comprendido en el primer proyecto que
le redacte. como Obligaciones de ejercicios cel"rados que carecen
de cr~diio legislativo.
De real orden lo digo á y. E. para su
WEYLERMI\"d~ :ila"O WttYQ "~ l~Ql,
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ANTIGÜEDAD
Arma. ó cuerpos Empleos NOMBRES Condeco rae1ones
Día Mes Año
,.
¡Comandante",,' , D. Fernando Alvarez Malillos.•.•.••. Placa.••••.... 2 mayo .•• 1899Otro ...•.•..•.•. » Luciano Herrero González .••••••.. Idem.••.•.••. 11 junio .•• 190U
Infanteria ................. Capitán......... » Andrés Juez Gil.. .•••••• , ....•... Idem......••. 27 julio.... 1900
, Otro: •••'•• ; ••••• » Inocente Cano Ruiz ..•••.••..••.• ldem...•••.•. '4 enero ..• 1901
, l"l~" r· Otro.-" • •:..• ,f ••••• :t Juan González Belijar .••••..••.•. Idem......... 28 idem ••. 19111
~Comandante .•.•• » Casto González Santiago..•.•••.••. Idam........... 14 novbre •• 1900
Caballeria.•..••.•••••.••••. Otr~....'.••.••.• » Cirilo Blanco Parra ...•..••••..... Idem.•••••••. 28 idem .•. 1900
CapItán •••.•... » Antonio Ferrer Mur .•......• : .... Idero......... 7 julio ..•. 19(10
Artillería...................1Teniente coronel. » Agustin Lucio Huerta ••.•...••.•. Idem..•.•.... 27 sepbre... 1899
Comandante.•••• » José Hermida Alvarez .••••••.••.•. Cruz ..•..•••. 18 agosto... 1897
. Capitán •••.••••• :t Agapito Vicente 8ánchez .•.••~ .... '. ldem,....."..... 22 junio ••• 1894
Otro .•.•.••..••• » Francisco Sánchez Belmaño........ ldem.•....... 7 novbre.. 1896
, Otro•••••.•••••• :t José Fernández Jiménez •••••••••• Idem..•••..•• 11 julio..•. 1897
Otro•.••.•.••.•. » Vicente Rebert Castillo......•••••. ldem......... 18 sepbre .• 1897
, ,
1 f te i Otro............ :t Ignacio Jurado Tort .............. ldem.•..•..•. 25 octubre. 1897
n an r a,""'" ".,"', ••"rlro l) Manuel Sánchez Rebollo .•.....••• ldem....•••.. 12 dicbre... 18P8~.... .............
Otro .•.••••.•••. » Andrés Gámez Moljna ....•.•.•••• ldem....... ~ . 25 enero ..• 1899
Otro ..••.• '•••.•• » Enrique Alvarez Fernández ••••... ldem......... 7 idem ... 1901
Primer teniente .. » Manuel Montero Alcaraz •.•••••••. ldam..•.••... 9 novbre. 1897
\Otro ..•..•••••.. :t Domingo C~delo Calvo .••.••..•.•. ldem.•....... 27 julio.... 1900
Otro .... : ....... » Gerards Seoane González••.••..••. ldem......... 27 idem .•. 1900
{COmandante..••• » Simón Fernández Miguel •.••••..•. ldem.••...••. 13 novbre.. 1890
Oaballeria.••••••••••••••••• Capitán•.•..•••• 1> Faustino Perier Granadiuo ••.••••• ldem......... 6 junio ... 18\18
Segundo teniente. J> Jerónimo de Tena Polanco ..•.•••• ldem.•••.•.•. 27 julio..•. 1900
Artillería •••.•••••.••••.••• ¡Comandante.•••• » Ricardo Morata Petit..•••••••••••• ldem......... 7 dicbre..• 1897
Idem.•.••....•..........•. Capitán ......... » Juan Acevedo Galdiano •••.••.•••. ldem...•••.•. 15 ídem ••. 1900
)Comandante .••.• )} Joaquin C~naIs Castellarnau ••••••• ldem...•..•.. 9 julio.... 1899
Ingenieros ••••••••••••••••• ¡Capitán•••..•••• » José Portillo Bruzón.............. ldem......... 16 novbl'e.. 1898
Otro iIII •••••••••• » Alfonso Rodríguez Rodríguez .••••. ldem..•.••... 16 liebre .. 1900
Guardia Civil............... ¡Otro............ » Teófilo Casares <lalindo ..•••••.••. Ildem.....•..'. 12 marzo... 1899
Carabineros •••.••••••••.••• Primer teniente .. » Antonio Reyes Terrón............. ldem......... 6 enero. " 1893
ldem .•..•.•.•.•••••.••..•. Otro•.••..••..•. » Leandro Valdunciel Rodríguez•.•.• ldem...•..... 3 julio.... 1896
•
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría. y Seoeiones de este. Ministerio y 'de
las Direooione~ generales.
SECCIÓN DE 1NiANTElÚA
DESTINOS
Los señores Jefes de las Comisiones liquidadoras de los
cuerpos disueltos de Ultramar, Aque háya pertenecido' en' el
ejército de Cuba el soldado de Infantería Pío Matas Gareía,
se servirán manifestarlo al de laüamigión J.iquidadú~'a del
regimiento de Alfonso XIII, afecta)l de Guipú~oa núm. &.3.
Madrid 22 de mayo de 1901. .
El Jefe de la-SecciÓn,
Enriqutl Corlé$
••e---
Circular. Los' señores Jefes de. las Comisiones liquidadoras,
de los cuerpos á que pertenecieron en Cuba los individuos
comp;rendidos en la siguiente relación,l5e servirán manitel!-
tarJo al Jefe de la Comision liquidadora del regimiento de
Tetuán núm. 45, con el fin de cursar cargos que existen en
. dicho cuerpo por lo suministrado Alos mismos.
Madrid 23 de mayo de 1901.
José Vicente Lloret.
J.osé Mallat Casas.
Jósé Marin Ga:l'vez.
José Escarrido Junquera..
José Mateo Llop.
José Crespi Tejada.
Juan Cangucio Bause.
Juan Ambreu Sansón.
Juan Lucio ,Rebull.
Joaquin Sabater Auba.
Leandro (fana Rodríguez.
Manuel Zambrano Gomis.
Macario GonzAlez Agucia.
Macado Serna Androve.
Nicolás Sureda Ramis.
Pablo Ferri SerdA. ,
Raimundo Barrosa Sacristán.
Romualdo Castelló Ricot.
Ricardo López Sendra.
Sebastián Monserrat Pons.
Tomás Gargallo' Barreda;
, Vicente Soriano CalatraTa.
Vicente Chorda Rega~.
Vicente Fernández Fajardo.
~d 23 de mayo de 1901.
-.-
Oortés
El Jefe de lll. Sección,
Pedro Sarrais
El Jefe de la 8eeeión,
E1Wiqua Ollrtés
Relación que se cita
Soldados
Angel Apuntale Lasilla.
Antonio Marqués Martín.
Antonio CarboneIl Soler.
Antonio Palomares Babilonia.
AJidrés Quintana Pons.
Bartolomé Obrador Ibsevet.
Bartolomé Suay Barceló.
Camil() J ordAn J ordAn.
Cosme Pérez Grecius.
Dionisio Barca Arue.
Dionisio Cuartillo Lingo.
Epifanio Agudo Francisco.
Francisco Sansana.
Francisco RondAn Craso.
]'rancisco Castaño Rodrigo.
Fernando Osit Cánovas.
Fernand@ Espinosa Gálvez.
]1'elipe Rodríguez Vázquez.
Ginés Pérez Valverde.
Isidoro Casanova Romero.
José de la Calle Muñoz.
José Lasañi Incógnito.
José Angulo Reig.
José Cuenca Cervera.
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SI~ DE QUALLDÚ.
DESTINOS
El maestro s-illero, agregado al parque de Artillería de
Burgos, Nicolás Castrillo Rivas, número 1 de la. escala de ex-
cedentes, pasa destinado al regimiento Cazadores de los Cas-
tillejo.8, en vacante producida por fallecimiento del que la
ocupaba.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 22 de mayo
de 1901.
l.
Señor•••
Excmos. Señoxes Capita'llefl generales de quinta y sexta regio-
nes y Oraenaaor de- pagos de Guerra.
....-
S~C~ :DE ASW'1'OS GENEItALES
BAJAS'"
Según noticias recibidas en este Ministerio de las RutOri.'
dades dependiente~ del mismo, han fallecido en las fechas.y
pun,ilos ~ue se expreflan, 10.8. jefes, oficiales y asi'mUados que
figuran en la siguiente relación. .
14adrid 23 de mayo de 1901.
El Subeecretll.rio,
Felipe Martínez
. J.).. o.. .uÚlA. li1 " ~ mayo 18().1
.
-------------1-·1----1-1-------1-----------
Clallel NOMBRES
Relación que se'cita.
PECHAS
D¡¡ LUl DBIIUNCIOllES
Año
Puntos donde
fall\lci.eroj1 . Destinos que serVilln
INFANTE~íA
Teniente coronel. D. Leopoldo Ortega Delgado.. 19 abril.; •. 1901 '3evilla•••••••••. Excedente en la 2.& tegión.
~I\d@te a BicRfdo Yell;l. &11ooh l.°roa.rzo .. 1901 Málaga Idem. .
Otro.. . . • .•.• ••• :t Silverio Navarro Ruiz.; •• ~. . . •. 6 abriL .•. 1901 Valencia .•••..•. ldem en la 3.a íd.
Qtro. . . •.••••. .. :t Edu.ardo Caicedo Márquez. •••.. 15 idem •.• 1901 ldem •••.••••.•• Id~:r.n.
Capitán ••.•••••. :t Fernando Ramirez Montilla.•••. 18 ídem .•. 1901 Córdoba.• ~ ..••.. Zona núm. 17.
Otro :t Aurelill:no NúñezBorrego 21 ídem 1901eeúta :.·r.. ·~.' .. Regimiei1to de Ceutanúm. lo
Otro.•..•••.•.•• a FeinllridoMartínez-LaooUe ~'.;;-; .28 :tdem;~.19OfNorella{Ca8tt<llón Regimiento núm. 49.
Segundo teniente. ,. José Medianero Garcés •.••••••• ·21 ftOV&le •• 1900 Junquera (Málaga) Idem de Melilla núm. 2.
Capitán (E. R.)... ,. Manuel Cárdenas Núñez....... • 6 abril. •. , 1VOl Sevilla .• ~ Zop,a I\úm. 61.
Pri.m~ t&.n).We.. :t A,Gle.clo GoP.&ále~ AlclÍU\r ••.•••• 14 ídem ••• 1901 Migueltiirra (Ciu.·
dad Real).••••. Idem núm. 27.
Otro............ ,. Antonino Navarro Sabas.. .. 20 idem 1901 Lorcá ~ .. ldem núm. 48.
Otro;".':; •. ;.; :t Mflnuel Mignard Mesa 22 ídem ~ .. 1901 Málaga Regimiento núm. 17.
2.° tente.CE. R.). :t BaldomeroMontónMartin 1.0 idem ... 1901 Teruel. - Zona núm. 2l.
8au Baudilio de(
Otro.. •••.•••••• :t Manuel Granados Vélez ••.• .••. 19 ídem ••• 1901) Llobregat (Bar- Reserv& núm. 102.
, '1 'CABALumí4. . tceloua)., , ,', , , " ' ,.'" '. ,
9Qmandan~ ••••• ID.~rtul'o.~ernández MaqUleIra Jl 6 ídem. ••. 190tl~anlúcardeB!lrra-)R~g.H~J;e$ de~Princesa.( . Oyanguréu ~ . (meda (CádIZ) .. \
P~_~~J;l~o¡~' ~. ~an",el M:a~~redo. Vi~(lJ¡lQ9 ••••• 17 i€lem.... lOOtlSalamancQ. •.•••. Idem Lanceros de Borbón•
.PI\J?~~ ,\1t. (~.~~. "~ .anto~io Yelª~co Jrern~ndez. ~ ... 10 idem .•• 1901 MáÜ.l~ll .•.• ;"~'" Idem :&e.ser\'a núm. 7.tltfo......... ... , Juan Antequera Alamo......... 27 idem.••• 1901 Montlel (Cl uuad
Real) ..•...... ldem fd. núm. 3.
Primer teniente.. :t Luis Alcázar Gómez ••••••• •••• 26 ídem ••• 1901 Puertollano(idem) Idem.
ARTILLERíA ..
Coronel •...•••.• D. Gabriel Alberti y Se~ui.. .• • . . . . 5 idem •.• 1901 Palma ..•..••••. Comandante pral. de Baleares.
Comandante..... :t Augusto Moya Salazar..•.•••••. 28 ídem •.. 1901 Madrid ••.....•• Escuela central de Tiro.
Capitán. .• •••••• :t Ramón Roddgu.ez de;Riveril .,.. 27 marzo..• 1901 Barcelona ....•.. H:xcedente.
{. ~. GUARDIA CIVIL
Martínez
,
> pe
....Q
lS
1
8bril .••• 1901 Barcelona.•.•....
¡
191~ide~ :.~ ~~ ~~~~ij~~~~~:-~: i,~~¡~~;~~:~~·~~~~~~i~~.'
) de", ,:, 1901 Ba....lona",.,,' Din>cto' del bDspUaI mili.....
18~dem•••. 19m Burgps..•..•• ; . 'lHospital n:ilitar de Bur~os.
....
.. '. ~
SANIDAD MILITAR
Madrid 23 de mayo de 1901.
Subinspector mé-
dico de La.•••. D. José Cortés y Gil. ..
Médico mayor.... » Ramón Mariñas Sobrino•••••••.
Teniente coronel. D. Rafael Maceres y Castell Ruiz ••. 17 abril .•.• 1901 Madrid...•••••.• Reemplazo en la La rt>gión.
Capitán.... ••• .• • Juan Pérez-Crespo....... .••••• 4 mayo •• ~, 19Q!l:[dem, ~ •••. ~.• ~ .•• Q1n,~9,.a <;I.e Ja Guardia Civil •.
INVÁLIDOS
Coronel ••••••••• D. José Casadevalle ROufe••••••••.
ADMINISTRACIÓNMIltl!.P'..kR
:, Ü9in.dgtíeir~ae1.a 1'5: NióQ1á!Prados Monllort •.•••••.
IMPRENTA. Y LITOGRA.Fa DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA.
... ,-.
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SECCION DEA.NUNCIOS
.. "". .
OBRAS El VElTA II LA IDIIIISTRACIOI DEL -OIA:RIO OFICiAl- y -OOLECCIDI LEGISLATIU-
., O\'1yol pedidos han de diri~rsi ;'1 Admi1;'istrado!.
----,--
«
:L.BICiI-:t:BL.A.C::UC:=-:N'1 .,
Del Btlo 18'l5,tolno S••," 2'50 pesetas.
De los a110E118'l6, 1880, 1881,1884, l.' Y 2.' del 1885¡ 188'1, 1896, 189'1, iS98,'1899 y 1900, '5 Pes8tü"'eadatino. . . . .
. Los se110res jefes, oficiales ó individuos de tropa que deseen ildqúirir toda ó parte de la LegiBZatMtt publicada,
'od~ hacerlo a.bonando 6 peset~ mensna.les. . . ¡ , .' . '.., . '" . •
DiqrioOficiaZ'ó pliego de LegislacVmque se compre suelto, siendo del dia, 26 céntimos. Los atrasados, á60 id.
----'--..;.....- . .' _._~
Las subscripciones particulares podrán hacerse en la rorma'siguiente:1. .
1,0. A la Oolecqión Legislativa, al precio de 2 pesetas trimestre, y' su alta. será precisamente en primero de afio.
2.D. Al Diario Oficial, al idem de 4 id: id., y su alta podrá ser en primero de ~ualquier tr~mestre. .
3.a. Al Diario Oficial y Oolección Legislativa, al ídem de 6 id. id., Y su alta al Diario Oficial en cualquier tri·
mestre y á la Oolección Legislativa. en primero de año. ..
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre naturál, sea cualquiera la fecha de su alta
dentro de este periodo. ,
Con la Legislación corriente se distribuirá la correspondiente á otro año de la atrllJ!lada.
Los pagos han de verificarse por adelantado. . " '"
Los pedidos y giros, al Administrador del Diario Oficial y Oolec0-ón Legislativa.
Existiendo en esta Administración tomos del «Diari~'O:iJ,ciab, de los a~os' d~ 1888 ~'i897, se poriená la venta
al precio de 4 pesetas el de cada trimestre; debiendo advertirá los BeilOTea que deseen adquirirlos en provincias; que,
no siendo posible verifioar el envio por correo, por el volumen fpeso de diohos tomos, no se encargada 'la remisión
esta oficina.
ESCALAFON
D~~, . . ó ' • ,.', • J ..
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉR~CITO
y DE LOS
CORONELES DE LAS ARMAS,CUERPOS É INSTITUTOS
, .
Terminada su impresión, pueden hacerse l~ pedidos á la Ad~inistracióndel Diario Oficial y habilitados d,.e las Oapi.
tarlÍas generales. . '., r
El Escalafón contiene, además de las dos secciones del Estado :~yor 'General, las de los señores O~roneles, con separa·
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la reseña histórica y organización actual del Eatado.May~r ~~neral, y de un
extracto éompleto de las disposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que ~f~ctan en todas las situaciones que
tengan los señores Generales, y la escala de Oaballeros grandes cruces de San Hermenegilcto. , ,
Se pORdrá también á la venta en los almacenes de efectos de escritorio de los señores Fernández Iglesias, Carrera de San
Jerónimo lO, y D. Enrique Garafa, Mayor 25, Madrid. .
PRECIO: 3 'PESETAS
DEPÓSITO'DELA GUERRA
_.-
E. lo. tallerea de e.te Estaltleelmlento se hacen toda clase de Impresos, estadoll y formularloll para 1011 e.e..... y elepenclenel••
, ,<> " , ..,. . '. . '." elel Ejército, á precIo. econó.lco•.
CATALOGO DE LAS OBRAS QUE SE HALLAN DE VRNTA EN EL MISMO.
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
PARA -1901
Con un AP É. NO Ie E que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 28 de febrero último.-Encuaderna-
do en ·tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas..- Los pedidos que se sirvan á provincias tendrán un recargo de 60 can·
timos por gastos de fra.nqueo y 25 por certificado.
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